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FILOSOFÍA 
Joseph . M. BOCHÉNSKI, Über den Sinn 
des Lebens und über die Philosophie. 
Aufsatze. Ausgewahlt, eingeleitet und he-
rausgegeben von Darius Gabler, Verlag 
Herder, Freiburg im Breisgau 1987, 
168 pp., 14 x 21. 
Con motivo del 85 aniversario 
del nacimiento del filósofo J. M. Bo-
chénski se edita una selección de artí-
culos publicados desde 1954, traducidos 
del polaco y preparados para ser leídos 
por los no especialistas. 
Bochénski, nacido en 1902 en Po-
lonia y profesor de Historia de la Filo-
sofía Contemporánea en Friburgo (Sui-
za), es una autoridad por sus estudios 
de historia de la lógica, filosofía analíti-
ca y crítica del marxismo. 
Entre los temas tratados en este 
volumen, se encuentran: a) estudios 
analíticos que tratan de precisar el con-
tenido de conceptos fundamentales 
(<<sentido de la vida», «sutileza», «res-
ponsabilidad»); b) análisis históricos de 
movimientos filosóficos y culturales (fi-
losofía analítica, marxismo, humanis-
mo); c) problemas clave de la filosofía 
(analogía, lógica formal, relaciones fe-
ciencias). 
Todos estos ensayos quieren ser 
un exponente de la tesis que el mismo 
Bochénski expone en el Epílogo a esta 
antología: que la mayor parte de las 
sistematizaciones filosóficas creadas en 
la edad moderna (siglos XVI-XIX) se-
rán consideradas en el futuro «una 
edad media entre dos períodos creati-
vos» (p. 166), a saber, entre la Filosofía 
de la ahora llamada Edad Media y la fi-
losofía analítica, que ha restaurado en 
buena parte un nivel de objetividad ca-
paz de fundamentar el enlace entre la 
Tradición y el progreso. 
J. M. Odero 
José GAY BOCHACA, Curso de filosofía 
fundamental, presentación de Rafael Al-
vira, Eds. Rialp (<<Libros de Bolsillo 
Rialp», 119), Madrid 1987, 324 pp., 12 
x 19. 
Una amplia experiencia docente 
subyace en este Curso de Filosofía 
Fundamental. El autor ha querido dis-
. poner los materiales básicos de la filo-
sofía perenne de una manera ordenada 
y asequible, que pueda ser útil para su 
empleo en cursos preparatorios o pre-
universitarios o, incluso, como prepara-
ción para estudios superiores. 
La materia se divide según las 
grandes temáticas de la filosofía tradi-
cional. Tras una introducción en que 
se aborda la naturaleza de la filosofía, 
se dedican apartados a cada una de sus 
partes fundamentales: Lógica (pp. 
33-80), Cosmología (pp. 81-122), Psico-
logía (pp. 123-168), MetaÍísica (pp. 
169-210), Teodicea (pp. 211-250), Etica 
(pp. 251-292), Y Gnoseología (pp. 
293-323). Cada apartado va acompaña-
do de una breve selección de bibliogra-
fía de consulta para el alumno. El 
autor ha preferido un tratamiento siste-
mático a un tratamiento histórico, lo 
que parece razonable tratándose de 
procurar un primer contacto con las 
disciplinas filosóficas. 
1- L. Lorda 
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